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L a J � c.n i.c a
., ,Quan :ei· mon 'dvilitzat s'escruixia rany 1914 de les brutelitars que les tro­
pes alemanyes comenendarmmr les ierres indefenses d'aquella heroica Belgi­





Era aqueste Ia recnlca alemanya: sacrificar Ia dlgnltat, l'esperir, tot el
que l'home val i pesa rnoralmenr, civllment, espiri'iualment, a la voluntat d'im ..
poser Ia lIei de la seva (mica voluntat.
I ta tecnlca alemanya fracasea perque per sobre de la Iorce material hi
'hague una forc;a invencible Llmmortal: la llibertat dels pobles.
�
Polfticament, Francesc 'Carnbo-prova el 16 de febrer de posar en pracrlcaj ,
la tecnica alemanya: s'alla amb tothom, rebalxa la dignitat dels seus fins a
ImposarIoe una candidatura en la qual Ia moral, la vergonya i la dignitat hi
tenlen que veure. I quan algu Ii demanava per, que consentia tals vergonyes,
el rosrre impertorbable de Cambo, mastegava una sola frase: Assegurar la
victoria!
; .
I perdeles eleccions, sorollosament derrotar, com no ho havia estat maio
Ara Madri9 'ha esrat un altre experiment terrible' de Icr tecnlca elemanya.
La brutalltal i', la barbarie ernbla qual' sotmeteren de primer "anruvl Belgica,
I'arry 1914: aceba amb l'Alemanye milifarista, a partir de Verdun, quan troba
la miiralia de'fe�r� d'un poble que, es delxava matar, pero 'que no retroce�iia.
Franco i lIur exercit de mercenarls, amb tore la sang freda d'un general
espanyol� "canallesc i'crimInal '_ ninot a la' fi i al cap d� Hitler"":'" ha seguit el
pia de;la' fe'cn'ica alemanya i ha abacat'damunt la ciuttir oberta de Madrid, da-
,
,
mUl1t del 'po'bfe 'de Madrid, la brutaliJat d'una escomesa ,sense precedents.
,
Vobsessi6 'de veneer; d'assistir a la rnissa dintre, de la capital, de prendre




La fecrika mi:lita'r illemanya" ha fracassat una altra-vegada: ha fracassatl
da\i�rit',derpuble fie 'M�rid�,.d�cidit a fer de muralla amb els propis pits i ha
'rflicass'(Jt'dctv,ant'la l1istoria per la base·de la seva barbarie.
-
Ni com a rao triilitat' de f(}r�a, 'pot ,escudar el seu'despreci aQsolut al con­
ii�:gu(hi:lIna. Es aquesta lascontesfa qile els, test!lferres de, la tirania ,poden
anotar. No hi ha'res tant fort'com I'esperit. I ni les armes millors, ni els savis
'd�J'la �rierra:ni la lecnica del terror i de·la crueltat, han po�pt res contra I'en­
tu�iasine del poble 'en detensa de, la lIibertat. La unic.a ra6 'en la qual han re-
'colzat la' seva barbarie, que era la'de vencer, s'ha esfumat.
El l li b r e de Joan Peiro
Signat per Lector, .EI Dies de Ter- I llrzar, perc amb el dit essenyalador,
raesa, del 26 de novembre passat, P,eir6 parla noblement i dJu el que
publica el segUent article: pensa ,d'aquestes coses. No fa ree-
Bdicions LLIBBRTAT de Matar6 han
,
publlcar equesr lIibre del cabdill re-
volucionari que es Joan Petro, amb
un proleg de Julia Gual.
BI lllbre conte un aplec d'articles
escrits per I'autor ara, i abans del 19
de lullol, i publicets a -Comban i
LtIBERTAT de Mararo. Alguns d'aquests
articles han esrat comentats a aques­
tes paglnes i d'ells n'hem tret, degu-
ponsable a ningii, pero acusa a tots;
aquest es el merit d'aquesta obra que,
per rant, no te esperit pertidlsra, nl es
un pamfler contra nlngu.
La lusncla, les col'lectivirzaclons ..
les incautacions, la persecuci6, les
actuacions revoluclonartes, I'econo­
mia i per damunt de tots aquests te �
mes, «el perill a la rereguarda», s6n
analitzats amb mestrta de veil revolu-
dament anotats, uns quants entrefi- cionari. -
lets. AItres, pees,' d'aquests escrits Una obra com aquesta que posa al
eren encara lnedlrs abaJ4! de la pu- 'nu les xacres i defectes interiors del
blicaci6 d'equesr llibre. nostre moviment revolucionari, no es
En le nostra tasca de, comentaris- una obra derrotista; es un llibre alii ...
res, no havlern pogu! parlar encara conador per a tots.
de cap IIibre politic. Les clrcumsten- Peir6 recorda les experiencies que
cies de guerra no han permes que els ha passa! la humanifat en periodes
nostres escriptors poguessin dedicar sembi ants i diu que correm perill de
gaires aC!ivitats. a treballs editori-aJs, i caure en moUes d'aquestes tares.
no obstant aquesta tasca es profitosa. L'obra es feta amb una intenci6 no-
ble, per una rna que no ofereix dubtes
d'insinceritat. Peir6 es un veil revo­
lucionari ,que com molts revoIucio­
naris sent el malestar d'algunes de les
eficae;, Ha comentat aspectes de J'obra coses que passen i n'assenyala els
portada a terme per alguns elements,. perills futurs.
al marge de tota orientaci6 sindical Valla pena de lJegir aquesta obra
"·Los catalanes"
que es revolucionaria i constructiva.
«Perill a la reraguarda». EI seu ti­
tol diu tot el tema de I'obra. Perill
que ens entestem a no veure i que
Peir6 descriu amb clara responsabi-
Poden somriure satisfets els feixistes espanyols: les runes de Madrid i la xen deferminades acusacions. Contra litat revolucionaria.
sang Innocent de llurs vlctimes omplen de dol les terres hispanes. tots i contra ningu. Sense persona·
, , Pero ni amb la tecnica alemanya posada en joc amb tota la seva extensi6,
Orientar, endega� el moviment re­
volucionari, e� una obr� d'alt ,interes
c_oI·lectiu.
Peir6 ha portat a terme una obra
o'poIitica, amb cruesa, pero amb es­
perit d'honestedat i de rectilinia jus­
ticia.
Aquest IIibre no amaga la profunda
decepc;:j6 i la dura critica que merei,
vers-i llavors erem mig pirates i mig
guerrers-el presti gi de la nostra ra­
era havia estat tan de debo. Fora de lea
fronteres del pais ens donem compte
de com 'es valora el nostre esfore; per
assolir una humanitat mes socialment
justa.
Ingenuament-i hem demostrat l'er·
ror de la miIJor manera - declaren
que acceptarien l'incorporaci6 d'Ara­
g6 a Catalunya. Hem de fer esforlY
per a demosfrar I'avantatge que tenen
els pobles que decideixen' ells matei­
xos lIur camL
L'aragones te reputaci6 de tOSBut.
S'ha posat aquesta idea al pensament
i nomes la realitat Ii fara treure. ,Na­
turalment, aqu'esta suposici6 de la
nostra conquesta, en un pais que no
ens tingues veritable simpatia, f6ra
d'efectes" nocius i desIOrbaria forta­
men! la nostra acci6 antifeixista. Pe­
ro la nostra acci6 col'laboradora i te­
na� en terres baturres, no fa mes que
aprefar lligaments i_rela�ions que per­
duraran semi>re .. , Cada dia que passa
de la guerra civil espanyola, fa neixer
u'n nou Il1gam entre dues terres d'lbe­
ria, que volen esser germanes i lliu­
res.
Les columnes alpines que lluiten a
Cotefablo, i que han prestat impor­
fants serveis a la revoluci6, tenen un
nom que ha esdevingut de guerra i
que es ja 'Classic en el lexic de rAil
'.
Amb el desig de servir els nostres lectors i per a corre.spondre de Arag6.
una man-era efectlva a l'afenci6 ..constanf que ens presta l'opinl6 publica Qualsevol persona de la reraguar-
de Matar6: hem c.ontractat un servei d'informaci6 de Darrera hora da coneix i c1assifica els homes que
8nib la' prestigi<?sa Ag�ncJa Febus,< per tal de poder donar les notlcies han vinguf' de terres catalanes �er
"




Aque�t 's�r�ei, q6e '�s" L1n��crificrper a'-nosaItres per les despeses citat, quan parlen de nosaltres, per a
,
que ens ocasion'a, ens situa, perb, a l'ale;ada dels millors di!iris de la millor definir-nos entre els seus, ens
, �" "nit -i' t� un-sol obj'ectiu: ;doRar��Js no,stres le�tQr_� un s�rvei de primera
,
diuen: «los catalanes».
qu�litat per I�s j�f�r�acio�� -de 'darrera hora. Aquests mots,. posats en la veu




eOns serveii i"Agen�ia,J�abra-..' - - de ..cor admira la nostra terra, prenen
Creiem que ,e!s nostr�s ,1�ctors ens, ho .agrairim .• , _. .' . una ressonancia i un valor que no-
La Redac�i6 �e� c'O'fuplad �ri' f�'r· h6 pubfic, per"ctfihllar ilna vega- 'ine's teriien en temps llunyans les co-
,.�!Hnes, �I:..�e.u proposU_,ge.fer d'a�\!��ta fulla el .�aluard imprescindi- ; \ ses de la nostra terra.












':�"�' 'a ve'gades, fa 'dubtar de la ,.seva jusH-
':;Sbbsc'rlMiu-v�s .' I' ,,,'" , ).�:;�; :cia. Mai es c�_�\sen �'elogiar a. «los
�.� ',;" ..' .: '�;'�� ". ,. � I',,' -;. � !; 1
'
• ';""":<: ,��at�la_nes., la nosfra .. c91·I�borac16, el
l\]��U, . s(fbscrtJ.Jr.� e.l� - vostres amtcs a -:'" >ri�o�tre ajut, Ia' nostra apr.ae;ada de
"'�I; :_lj:;&5'1�-'B ;"S: 'R TAT' .g��.::�fe::le�;::s::I�er!��Og1J_'
'han assolit els seus objectius. No han passar, ni passaran. I sera el poble
d'Espanya el que passara damunt'les cendres de tota la barbarie que repre­
senta ara la militarada de Franco, carol de ]a Jlibertat i de la justfcia social.
A Is nostres lectors
2 LLIBERT,AT
La riquesa natural de les terres
que van de Barbastre a Iaca, conegu­
da abastament pels camperols de la
comarca, els fa esperar amb delit el
guiatge de Catalunya. Pensen i no
van mal guiers, que una labor ben dl­
rigida i util, aprofitant les quantitats
immenses d'aigua i terres fertile del
pais. portarien uns resultats magnl­
flcs de prosperitat i riquesa,
Avui, els homes de la C. N. T,
principals Impulaadors i -guiadors de
Arag6, Ia es preocupen d'estrucrurar
nous carnlns a I'economia del pais.
Cal un pia de conlunt i d'acclo so­
cial, que sera hora de ter-lo, i de im­
posar-lo si conve, quant la guerra
s'acabl. Es lamentable que terres com
equestes. del baix Pireneu, alpines i
fredes, arnb neus i pertorbacions in­
tenses de barometre, les dediquin a
la sernbra de camps. Be s'haurla de
sernbrar, llevors per tal de fer sortir
lherbei que agrada ales beetles de
pastoreig. La crla d� nestlar, en
aquestes regions fredes, es mes po­
sitiva que la tasca ingrata del campe­
rol, que veu desfetes moltes collites,
esperades amb anhel.
Bis catalans de les columnes alpi·
nes, que ara fan la guerra� que su­
porten'les temperatures gla�ades, les
tempestats, que destrocen les cen­
trals electriques feixistes, I que �aben
fer-se simpatics als camperols 'd'Ara­
g6, es quasi cert que retornaran,
quan la guerra acabi, a forjar amb el
seu esfor.; mancomunat la prosperi­
tat de rAlt Arag6.
Llavors es donaran compte de I'es­
perit liberal d'un poble, que no vol
posar cadenes a ningu, que simboli­
cament, com la seva dansa naciona!,
d6na les mans a tothom ...









Bs evident que si una porci6 dels
homes ,que habiten el Suprem Es'tat
economic, tals com els russos i els
catalans, assoleixen amb llurs esfor­
'�os establir un nou ordre social, poli-
tic i economic. els demes restants ha­
bitants, tots ells dotats d'identics dots'
fisiologics, s'esforc;aran per assolir
,parells resuitats, exponents d'una
perfecta civilitzaci6.
Remarquem lleugerament l'avanc;
,profit6s que ja es comen.;a a besllu­
mar en els segUents ordres:
Bs el de la moral social: Essent el
sent it de dignitat humana el promotor
de la revoluci6 sostinguda, les agru­
pacions revolucionaries evolucionen
en torn d'una directriu digna i per
tant moral.
Aquesta te per designi prim'ordial el
de vetllar per la reproducci6 de l'es­
pecie humana, i els fills dels revolu­
cionaris d'avui, educats amb l'exem­
pIe de Ilurs genitors que feren del tre­
ballia substaricia de la moral, tan
punt rebin les primeres sagetadee de
,'amor, en el, mome�t propici 9ue es
quan la joventur, sentint la plena joia
UNA NOTA DEL DEPARTAMENT
D'INVESTIGACI6 I ORDRE PU-' ment d'artilleria de Matar6, ee prega
BLIC.-PTesentaci6 de'ciutadans. _ 131 als que puguin donar noticies sobre
Departament d'Ordre Public eita a tots dit,�iutada ho facin al ,c�rr.er Em;ic
els ciutadans que s'esmenten: Adela Grian�dos, n.o 20, de 12 a 1"en el do-
Tresfi, Dolors Sabe, Francesc G6- midii del Dr. T; Cruzate.
Dr. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanitat - Metge de I'Hospital Ointc
ESPECIALI8TA EN
GOLA-NAS-ORELLES
Visita: Dimarts, dijous i diseabtes, de 4 a 6 - Bconomlca, de 6 II 8
Dlumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 41Y, pral. (cantonada Lepant) MATARO
de vlure, s'extasia davant d'un bell I Informaci6 localpalsetge florit i verd6s regat per flll -
,
granes d'aigua i banyat per callds DIE TAR I
ralgs de sol, 0 s'exresla igualment
davant d'un paisatge nocturn desco­
bert discretament per la melangiosa
claretat de la Iluna, ensopega amb la
noia que tot just se sent done.srambe
cornenca a sentir el seu cor sagetat
per l'amor i en confondre's ambd6s ,
per perells sentiments.
Tot d'una es corresponen i es jura­
menten per a porter il terme l'aItiss!m
designi que els pertoca acornpllr
per tal de constltuir-se en creadors i
reproducrors de la nova especie hu­
mana.
L'epileg de l'edili n'es el matrimo;..
ni, qu� contrauen responent a ia ra6
natural i a la ra6 seminal, uni6 sege­
lI�da pel mes pur i veritable amor, no
tacat per J'interes, i comptant amb el
.patrimoni' cornu representat pel pro­
ducte de lIur treball.
L'Estat aasegurara l'educaci6 i les
subsistencies de la mainada 'i al ma­
teix temps que s'esvaiexen eis dubtes
que eis pares s�mpre tenen de si Ilurs
fills patiran necessitats, s'enorgullei­
xen d'aportar a I'Bstat fills morals i
disciplinats aptes pel treball en eon­
dicio�s superlatives, contribuint aixi
a la grandesa del poble.
Pelegri Carrait
Diumenge va tenir 1I0c un casement
al Sal6 de I'Alcaldia. Els nostres amics
_
que anaven a legalitzar la seva unio
a'acora amb les lleis del pais" ho feien
amb la maxima solemnitat possible.
Tanmateix votdrlem que aquesta so­
Iemnttat los aiesa amb la maietxa cara
'
per part de tots els que legalltzin les
seves unions davant de la llet. Pei
.
'
respecte que ens han de mereixer tes
tnstttucions; pel respecte a les idees
'Laiques i al valor que ets hi han de con­
ceair tots els ciutadans que ttnguin un
elevat concepte de la eiutadania caldria
que tots ,els actes de la nostra vida ci·
vil /ossin acompanyats de La maxima
solemnitat. Que no lossim nosaltres
'els primers en desprestigiar les nostres
Institucions amb un fals concepte de 1a
democracia,
, que r�s Ie a veure amb La
democriicia, aute�,tica i si amb La bar·
roerta.
No hauriem pas de permetre que ha
guessim passed de-La estulticia dels ac­
tes religiosos, qu� es cometien amb La
'
mes gran despreocupacio, a.La barroe­
ria de cgmpUr de qualsevol manera
amb La ciutadania. Es un deure i un
respecte que devem a 1a dtgnitat civil.
q'ue collectivament es patTim6nl de tots
eis ciutadans,-A.
I
Per eo e�nllml podea fer an-bon·Qb ..
.eqal••mb
_ JLURENC8
Serveis per al- front
Avis important
La Cooperativa de Transport de
Matar6 fa avinent que ha estat aut(J)­
ritzada pel Consell Sanitari de Guer­
ra de la Generalitat de Catalunya per
tal de rebre a Matar6 tots els paquets
adrec;ats als milicians dels fronts.
,
Com sigui que pels fronts d'Arag6
existeix el servei quinzenal, ex pres
pels mataronins, el nostre servei que­
da circumscrit als altres .fronts cle la
peninsula.
Els paquets poden enviar-se a la
nostra Central, Lepanto, 55, cada dia,
de 9 ali de 3 a 7.
Aquest servei es completameht gra­
tuit.
Postr. Dletel-onl
Deminea.lol ell les bon�1 tende. de I,
que.9Iare ••-Pabrlca', per Pastlsseria
BATET.
'
mez, Brnest Casademunt, !osep
Poch i Eulalia Castany, per tal que
es serveixin passar per aquest De­
partamenf pe'r un assumpte de molt
"Ban.:o Urquijo Catalc\n" I
,
Demitili soci�l: Peili. 4Z·Barcelona [apilll Z5.000,008 pessetas Iparlat da [ortaos. 8U·Talelan 16'60 IDlrecclons telegrllHc. I telefonlca: CATURQUIJO • M.Il.tzema It I. BlU'celonet. (Barcelona)
I AOr!NCIES I DELEOACIONS I Banyoles, LI Blab •• , ClleUa, Oiron., Mlno
�
reSl, Matar6, PalamOa, ReaD,- Slnl Pella de OO{ZOhl, SUle., TorellO, Vieb,
Vilinova I Oeltnl "
Corresponsal del Bane d'Bspanya a Arenys de Mar, BanyeleD, LI Blabal,
Matar6 f Vllanova I OeItrd
ENTITATS QUI! COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUlJO.
cBanco Urqaljo� • • • I • Madrid • I • I Ph�11 100.000.000
cSlnco Urqaljo Catalan. • • Barcelona I I • 25.000.000
cBanco Urqaljo Vlzcongado. I Bilbao I • I ".» 20.000.000cBanc'o Urqnljo de Oalpuzcol» San Seblsllln.. • 20.000.000
cBanco del Oeste de Espan•• I I' I Salamanca. »10.000.000
,BancoMlnerolndaltriaa deAslarll.. Oljol1. I _'. • I » 10.000.000
cBanco Merc.nUl de Tarr_iona I I Tarrcgona. ••• 3.000.000
La nostra extenlla ori.nltzeelO bandrla comptl 1mb "mall. Ai�Dclel, Deieia: 'clOl1l I Correlponlall en totel lei!, place,l d'Esplnya I ell lotel lei capilli. I,
pllcet m�1 Imp��lantl_ del m6 ••
161fttll Of IAlARO: [Irrar de frlDtllt Iltl1. 6 - Apartaf. DI' 5 - lell18DI 0.11 8 I"305
'
BI mtttelx que lea reatanta Depend�melea del Bane, aqueat. Agenela, que �el'BetabllmeDt bancarl mi.anllc de la localltllt, realltza tota mena d'operacioDs de Banca I Borsa, tale com descompte de lIefreeI de leupons, obertura d., .cr�dlts.. ,fri1Dsferencles I glrs sobre rotea lea poblaclona de,,1_ PenfnsulaI ,de I'eafr_nierl, etc., etc. '
Hor.. d'ollctDC dc 9 a 1 mall, (dc't3l � 1& tarda I-I DI....,t.. 1 cr. " • 1
Interes. El que es fa public pel conef­
xement dels interessats.
Matar6, 2 de desernbre de 1936._
BI Secretarl, [oseo Vives.
Matl�fII. eLa Maj••
Xer� Flnissim cPetreal••.
MORALES PAREJA - XERBS
Dipollllrh MARTI PITS - MATARO
UNA APRBHBNSI6 DE QUBVIU­
RES.-Pels agents del departament
d'Ordre 'Public va eeser efectuat u n
registre a la Cooperativa de Recaders
per tal de controlar 'Ia sortida de pa­
quets arnb el proposit d'impedlr la
sortida de queviures.
. La vlslra .dona per resultat l'apre­
hensi6 d'un paquet que segons de­
claracio era de mirges de seda i que
contenia una quanfitat de earn i de to­
cino. BI paquet era de la filbrica J.
Bruf'au i Cusid6 i anava consignat a
Pere Noe de Barcelona.
Per ordre del cap de� Departament.
la cerri' fou portada a Ies Germanetes
dels Pobres i les rnitges seran entre­
gades ales organitzllcio!ls que ate­
nen refugiats.
-131 fred comen�a a apretar i cal
prevenir-nos dels refredats. Les do
nes previsores, pero, van confeccio­
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que lIuiten al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clientela ia mmor varietat de Ha­
nes als preua de costum
REUNIQ 013 LB'S JJ. LL.-BI Co­
mite de Matar6 en;s pregci que fern pu·
blic que les Joventuts "Llibertaries de
Matar6 celebraran reuni6 general ex­
traordinaria dema dijous, dia 3, ados
quarts de dE!U de la'-nit.
'
UN AVIS DE LA CREU ROJA DB
MATAR6,-Interessada una iQforma­
ci6 per Ia DeJegaci6 de Ginebra sobre
Lorenzo Gimenez, soldat del Regi-
,
UNA NOTA DB-, CORRBUS. -
Correspondencia procedent de MiU ...
cies, detinguda per �'esconeguda a
l'Administraci6 de Matar6:
Manola Arles-Colonias, Es.colares ..
La untca pasta per enganxaf,
tnsoNubLe a l'aigua.
SUbstttuetx eLs liquIds, gomes, etc.
Adherelx perje�tament, vtdre, marb",
metalls,justa, cartfo i "apef.
Demaneu -10 arreu.
M. Vallm�ajor C,al,vo
-'Corredor- oficial: de Comer�
Molas, 18-Matar6-Te!efon 264 ,
Hores de 'despatx, horart d'estlu: de 9
deL mall a 1 de La tarda, antcamenf
'Interve subs�ripcions a empr�stfts i
compra-venda de valors.. Cupons.
girs, prestecs' jl,mi> g�r�!lti�s �.'ef�c­
,




laclBHada per UI Illtncles flBRA I fUllS per conlercocles UIeIOOIQUJ
A (ot8 el8 front8 e� ID.(:ontenible 'alia
. de .Ies for':e8 del pohle
Ara que el triomf de 'I� Llibertat os ja indiscutible, sambla que algu
.
. voldria parlar d'armisfiel.."
..
La consrgna, pero, es




;Servei Meteor.logic de Catalunya'
�stat del temps a Catalunya ales
-vuit:
EI temps es bo observant-se cel
.
.sere 0 amb pocs nuvols.
Bls vents son forts del nord' a la
.coste de Girona, moderats al Terra­
-gones i Baix Ebre i flulxos per la
.resta d,d pais. .
Temperatura maxima a Tarragona, '
-19 graus: minima a l'Estany Estan­
,.gento,.: 4 �raus sota zero.
Judlel suspes
Per absencle del Presid'ent del Tri­
.bunal Popular, el qual es troba ne�-
gerament malalt, s'ha suspes la vista
.dela causa que havla' de celebrar-se
.contra els oflcials del Regiment de
. Sapadors, els quels" el 19 de iullol
-rarnbe es rebelaren contra e( Govern
_iegitim de la Republica. Probablement
,es veura divendres.-Fa,bra ..
Contra cine plstolers «nacionales­
Aquesta torda es veura davani dei
'iribunal popular n.o 1 la causa con­
tra J6an Peric, Manuel Alegret, Feliu
"Garcia, ']osep Cre�po 'i Jos,ep:l�mbue- ,
na, els quais son ac�'sais � de ,que el
. ..dia 19 de juliol prengueren part en els
.successos de la Plac;:a de Ia Universi­
'tat. disparant, contra el poule i secun­
dant als militars.-· Fabra.
Detenclons
Han estat de1ingu�s 12 individus
acusats de dedicar-se a efectuar ma­
::neigs feixistes d'una manera efecti­
va.-Fabra.
Actlvltats dels casats
Segons una nota que.ha estat faci­
iitada per la Sala de Divorcis de l'Au­
-diencia en tres mesos d'actuar ha in-




La mataitia del President
EI President, for9a millorat ja de la
"tleva dolen9a, ha fet aquest mati la
seva vida h.abitual, acudiIit al seu des­
-patx de la presidencia per' tal de re­
:.SoIdre afers de tramit. - Fabra. '
81 ConseUer primer
Aquest mati, el senyor ,Josep Tar:­
. radelles,. ba rebut diversos -caps de
�.departament per tal de preparar la
'1asca que aquesta tarda ha de p'ortar







L'heroi de cada dia
.
Durant el comba� mantingut el diu­
,menge en un dels nostres sectors,
J'enemic aconsegui ocupar un grup
.,<i'hotels en el qual es feu fort; situats
.. <il Pozuelo.
'





aixafar JJer a sempre
facciosos han tornat
ra Companyia de Ioventuts Campero­
les. reclarna vint homes voluntaris i
es llenca a l'atac obligant als rebels
abandoner els hotels. -" Febus.
Al Pais Base
Les operacieDS d'avaD�ada
BILBAO. - EI cap del Govern
d'Euzkadl, senyor Aguirre, va eerer
durant el man en aquest front de
Cohendino i presencla.la precislo amb
que es porta a cap l'operacio senye-
.
lada pel comandament. EI senyor
Aguirre tellcita a les tropes pel com­
portament heroic ,que venen demos­
trent des de que s'Inlcla l'ofensive en
els fronts de combat de la regio basca.
-Febus.
Forts combats a Asttiries
BILBAO.-Se sap que a Asturles
hi ha hagut avui ecernlssars combats.
.No es ten en encara deralls.c-Febus .
.
S'espera d'un moment a l'sltre
la caiguda de Mondrag6n
-,BILBAO;-fServei exdusiu-de,- Pe­
bus),-Avui no s'ha 9perat en el sec­
tor de Campanz'ar, pero ahir en els
encontorns de Udala les milfcies bas­
qi.H�S '�s doniIren de cara
- amb tr6'p�s
del regiment, d'America. S'entaula
combat durissim en el qual l'enemic
sofri gr·an nombre de baixes. Avui les
nostres·bateries him bombardejat amb
gran efieacia Mondragon. ,1\1 caure a
I'interior del poble els primers obu­
sos, el panic cundi �ntre els facciosos
.veient-se'ls correr en -totes direccions.
La caiguda de Mondregon es' immi­
nent.-Febus.
Ilelal sobre el sector d'EI Chorro,
guarnit pel batallo c:Pablo Igteeias­
un trimotor enemic.- Febus.
impossible que els autors de la rebel
li6 creguin assollr els seus proposlte
amb les armes.
-Arrfbar a un armisrici no sembla.
avui, una tasca tan desproveida d'es­
peranca com fa uns mesos .. SembJa
esser que la pau es pot estudlar sota
una base federal .
,Sabem que divendres passer en
els ministeris de negocis estrangers
de Paris i Londres es discutf els pre­
liminars d'una acci6 mediadora de
caraster anglo-frances. Sembi a esser
que,Franca i Anglaterra compten am b
convencer a lIalia, Alemanya i URSS
que col-laborln per rnltia de la Llig r
de Nacions a la pau espanycla. Igual­
ment s'Invlrerla al Consell a partici­
par en aquesrs esfor90sll.-Fabra.
c: evening Standard- ho afirma
LONDRES, 2.-EI redactor diplo­
matic del periodic «Evening Stan­
dards aflrma que actualment els gabi­
nets de Londres i Paris discuteixen la
possibilitC!t d'oferir una mediaci6 per
a, acabar les hostilitats a Espanya.
Aixf mateix es comenten aquest mat[
en els cfrcoIs diplomatics de Londres
les paraules pronunciades ahir a la
Cambra dels Comuns pel senyor
Eden-en la part final del discurs­
que sembIen considerar-se com una
prova de la veracitat de l'afirmaci6 de
I' <Evening Standard •. -Fabra.
HI Comite de no Intervenei6
LONDRES, 2. -Aquest maff, ados
quarts d'onze, s'ha reunit el Com ire
de no intervencio en els as�umptes.
d'Espanya sota la presidencia de lord
Plymouth.-Fabra.
5'15 taraa




La Junta de Defensa ha fet public el
comunicat oficial corresponent al dia
d'avui.
'
Es senyala el constant avanc de les
tropes llelels a tots els fronts i que
totes les temptatives de I'enemic per
tal d'aturar-lo s6n sense cap resuItat
efectiu.
Els rebels son rebutlats amb grans
perdues i es recull gran quantitat de
material de guerra,-Fabra.
Secter de fa Ciutat Universltarta
Despres de les desfetes que ahir
sofriren els rebels en' aquest sector
eontlsue el nostre avanc sense tro­
bar resistencia. La voladura de l'edi­
fici de l'Hospital Clinic a mig cons­
trui�,. ha netejat.:d'lma manera decisi-
va el front.-Fabra. uop'
Front Asturia
La batalla eQs es favorable
Per notfcies que arriben aquesta
'farda, es sap que .van complint-se els
objectius sobre, Oviedo. Al Sud del
Grado les operacions son favorables
en absolut ales armes de.la Repu:.
bUca.
f'rent base
Eis rebels han intentat per so rpre�
sa avan9ar en direccio 'a Eibar, pero
han estat rebutjats energicament. Se­
gueix el nostre avan9 sobre Burgos.
Les darreres notfcfes afirmen que ens
trobem a 60 quilometres de la reuni6







L'evoluci6 de la U. R. s. s.
Es aprevat l'informe de Stalin
MOSCa, 2.-L'agencia Tass ens
comunica:
Ahir acabaren els debats al Con­
gres dels Soviets sobre I'informe de
Stalin. Fou aprovat dit projecte com
a base de projecte de constituci6 de
la U .. R. S. S.
Una comi�sio de 220 membres sofa
Ia presidencia de Stalin haura de pre­
sentar-dintre de tres dies-un infor­
me tenint en compte les esmenes pro­
posades.-Fabra.
La nova Cambra russa
MOSCa, 2 -Heu's aei les caracte­
ristiques del Cohgres dels Soviets.
Hi participen 2.016 diputats, ambo veu
- cleliberativa, 0 sigui 471 mes que en
el Segon Congres celebrat el 1924.
Aquest augment de diputats es el
resultat de l'al<gment de la poblaci6
de la U. R. S. S., que assoleix la xi­
fra, per aIs dotze uitims anys, de 40
milions de persones.
En el seu informe el ponent de la
qUestio de mandats subratIla aques t
augment que representa el 90 per 100
de la poblaci6 actual de Polonia i so­
brepassa sis vegades :1 'augment de la
poblaci6 alemanya en aquest mateix
perfode.
GIJON.-(Servei exc.lusiQ de Fe­
bus). -Despres de tres dies de calmu
. 3 tarda
en els fronts asturilms avui s'ha re·· La guerra espanyola
pres J'activitat de les nostres tropes. "




L'enemic ha tingut que sacrificar
avui companyia darrera companyia
£s prete desviar
sota'els focs de les nostres metralIa-,
I'aixafada'del feixlsme
LONDRES, 2. - El desembarc de
tropes alemanyes a Espanya es viva­
ment comentat per tota la premsa bri­
tanica. Tots els periOdics afirmen que
Espanya es converteix en camp d'u­
na veritable guerra europea i que les
coses han arrioat a tal punt que ces
imp-erios trobar una formula d'acci6
internacional mes efica9 que J'actual
sistema de no intervenci6l1.
Amb aquest esperit les perspecti­
ves d'una eventual mediacio - de la
que parla Eden en el seu discurs de
ahir�sori examinades pel periOdic li­
beral c:Manchester Guardian�:
c:Les activitats estrangeres a Espa-
Un avl6 abatut nya van augmentant a meSUl'a que se
MALAOA."":A la una ae la tarda intensifica Ia rivalitat a Europa. EI
del dia avui,. ha estat abatut per les� confllcte, espanyol sembla haver arri­
metralladores antiaeries de I'ex�rcit" 'bat a un, punt tal de delicadesa que es
dores per a caure despres els fugitius
a l'impuls dels nostres canons. Bis
milicians han arribat en avane; arro­
llador fins els mateixos parapets dels
facciosos sembrant en ells la'mort
amb el certer llan9ament de les bqm­
bes de rna.
Al coneixer .. se el resullat de.lles ope­
racions d'avui, s'ha prodult a Astu­
ries immensa emocio. La jornada
constitueix un exit complert per a lIes
nostres armes i podem assegurar que




a profit ae I'Hospital del Socors
Roig Internacional, per a tots e!s
Milicians terits
per a etendre Ies despeses ae la
Assistencis social, famJ7ies de vo­
Iuntet is que /Iuiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur









losepa Arisa. . .





Catarina Planas. . .
Florentina Bonamusa.
Iosepa Tels ". .
Ramona Comas.
Pere Gomis ..
loan Moreu . .
Nards Tristany.
Miquel Tristany.
Bmili Sola . .
Joan Graupera .
J osep Rafart. '.












August Ribas (2.D ve.)
Antoni Vinardell. . .
Bsperanca Ramos. .
Marina Villar
Obrers de la casa Ara-:
06 . . . . • •
Iosep Montserrat . .'
Obrers de la casa lane
Personal de la casa
Soler . . . . •
Obrers de la casa Co-
lomerVisa .
.... P. T. P .
Obrers de la case Ma-
nufactures Goliat •
Salvador Huesca
josep Maj6 . . .
Bnric Serras. . .
Cristalleries de Mara-
r6 Coop. Obrera. .
Obrers de la casa Vi­
nardell C. N. T. i
U. G.T.•...
Obrers de la casa Tor-
rellas set. 13. . • 162'75 loan Pique
Obrers de la casa B. Fabregas. i
Julia. . . e " •• .. 1 52'-
10'7'41::.'
Ballester. . .
Obrers de case Marot. ()
----- Roca .
Suma i segueix. . 1.192.527'04' Mejene.
Pederaci6 Local U. G.


























































































(ve de La plana 3)
Bntre els dlputers del Congres e�
42 per cent son obrers, el 40 per cent'
camperols i e.1 :17 per cent son int�I-'
lectuals. Hi ha el 72 per cent de rnern�'
bres que s6n afiliats del partit cornu­
nlsta de Ie- U. R. S. S. i un 28 per 10a-'
que no perteneixen a cap partit.
Beran representades en el Congres-
73 nacions i nacionalitats. Les dipu­
tats passen de 57 en l'ultim Congres�







Suma i segueix ; 29.363'80
Continua oberta hI'8ubscripci6.
Trameteu els donatlus al local del So­




; '8omb�rfieig pels facciosos
----------�-�--- .. ' ,(
.
Han lIen9at bombes incendiaries
Avui els avions facciosos han tor­
.
nat a volar damunt Madrid, Ilencenr
bornbes incendiaries. ,
Sembla ,que alguna d'aquestes­
bombes ha catgut a la finca on es tro­
�aven reunits els comissionats an-
I
glesos, alguns dels quaIs han tret fc-­
tografies dels efectes.
Ales quatre de .Ia tarde dlversos­
.avions rebels han intentat de nou vo­
lar sobre el eel madrileny, pero ers­
nostres ececes- els han fet fugir.
Aleshores, perseguits sempre, S'hllI¥
djrigit cap a Humera i Pozuelo i des �
pres han fugit en direcci6 sud.
A dos quarts de cinc es desconei­
xla el resultat de lalncurslo feixista.­
Febus,
Ela dostres',hetoia




qae �. I.;m.rc. dell bonl bewedorl







a conelxement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases ·Consistorials, ,'cor- -·.Als fro�ts de' batall�' han mort eJ
c�pita Nufiefio, cap.,'de Ia :CenffiriCl'
�,Oct�bre .. ,:.i Hans .B:¢yle�, comi"ssar�
de les columnes alemanyes antifei­
xistes
.
i membre del Comite Central
def Partlt Comunista alemany.-Fe-
.
bus.
responent al dia/i,1 de desembie del
1936, segons' consta a ·I·acta a pode'r
d'aquesta Alcaldia, elpremi de vint-i�­
cine p�s�et�s)1� correspost al
Numero 570,' Pebsen eIs rebels.,'·.
uti.litzar-.gasos?
M sector de Montoro han passal'
aIs:nosttes rengles tres soldats pro­
cedents de les files feixistes, els quais­
anaven proveits de car'etes imti·ga�.
Han dit que els facciosos' pensen
utilit�ar els gal?o� .. ·
Tambe han manifestat que, cine (ir­
tiller.s que fugiren per passar-se als
Ileials, foren afusellats.-Febus.
Bls numeros corresponents. pre­
miats amb, tres pessetes, s6n, els se­
gQents:
" ,070 .. 170, -·27.0 - 370 - 470 .. 670 -
770 - 870 � 970 ..
Matar6, 1 de desembre del 1936.
BI Con�eli�r'd;Asslste�c:ia 'Munici­
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